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Autori razmatraju promjene u obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima Istre u proteklih trideset godina sa stajali{ta
ljudskih i proizvodnih resursa. Analiza po~iva na nalazima dvaju
anketnih istra`ivanja poljoprivrednih ku}anstava i na dostupnim
statisti~kim podatcima. U prvom dijelu autori opisuju osnovne
zna~ajke stanovni{tva Istre, koje se u promatranom razdoblju
broj~ano pove}alo. Radikalno je smanjen udjel poljoprivrednoga
stanovništva. To se odrazilo i na promjene u socioekonomskom
sastavu obiteljskih gospodarstava, u kojima se smanjio broj
aktivnih poljoprivrednika i udvostru~io broj ~lanova koji su
zaposleni izvan gospodarstva. Broj obiteljskih gospodarstava
smanjio se za tre}inu, pove}ale su se neobra|ene povr{ine i
smanjen je sto~ni fond. Gospodarstva su zadr`ala istu strukturu
proizvodnje, koja je i dalje prete`ito samoopskrbnoga zna~aja.
Stoga razvoj obiteljske poljoprivrede u Istri treba sagledavati u
kontekstu razvitka drugih djelatnosti, poglavito ruralnoga turizma
i agroturizma.
Klju~ne rije~i: socioekonomika, poljoprivredna
gospodarstva, Istra
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Istra je najzapadnija hrvatska regija, jedinstven poluotok bo-
gate prirodne raznolikosti. Vanjske dijelove poluotoka ("pla-
va" Istra) obilje`ava morski, oto~ni i obalni krajolik, a njegovu
unutra{njost ("zelena" Istra) ravan, bre`uljkast, agrarni krajo-
lik. Poluotok je administrativno podru~je Istarske `upanije,
povr{ine od 2813 km2, na kojem je prema Popisu stanovni{tva
iz 2001. godine `ivjelo 4,7% ukupnog stanovni{tva Hrvatske.
To je jedina na{a `upanija, koja u posljednja tri desetlje}a ima
rast stanovni{tva i ja~i regionalni razvoj (Pejnovi}, 2004.)
Poljoprivreda je u Istri oduvijek bila va`na komponenta
njezine gospodarske strukture, koja usprkos relativno povolj-
nim klimatsko-ekolo{kim uvjetima nije dosegla po`eljan i
zadovoljavaju}i stupanj razvitka. Razloga je vi{e, no ponaj-
prije to je odsutnost razumne agrarne politike biv{ega susta-
va, dogmatski odnos spram selja~koga gospodarstva te odsut-
nost svake predod`be o razvojnim mogu}nostima sela. Ne-
kontrolirana i prebrza deagrarizacija na tom je prostoru, kao
i na dr`avnoj razini, prouzro~ila brojne strukturne poreme-
}aje u poljoprivredi: napu{tanje obradivih povr{ina, usitnja-
vanje selja~kih posjeda, neuravnote`enost proizvodne struk-
ture, drasti~no smanjenje radne snage u poljoprivredi i sl. Uz
potonje, deagrarizacija je izazvala i demografsko pra`njenje
istarskoga ruralnog prostora i polarizaciju demografskoga ra-
zvoja izme|u njezina ruralnoga i urbanoga stanovni{tva. Ra-
zvoj industrije i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti, ve}i-
nom koncentriranim u obalnim podru~jima, poticao je iselja-
vanje vitalnijega stanovni{tva iz unutra{njosti, {to je uzroko-
valo depopulaciju brojnih malih sela i demografsko starenje
seoske populacije, pa je sredi{nja Istra po gusto}i stanovni-
{tva rje|e naseljeno podru~je.1
Razvoj turizma i turisti~ke potro{nje u Istri od 1970. do
1990. godine nije dovoljno pokrenuo razvoj poljoprivrede, pa
se narasle turisti~ke potrebe za namirnicama nabavljaju izvan
njezina podru~ja (Miloti} i sur., 2002.). Dapa~e, u tom razdo-
blju vrijednost poljoprivredne proizvodnje na selja~kim obi-
teljskim gospodarstvima pada, a osobito se smanjila vinogra-
darska i ratarska proizvodnja (Oplani} i sur., 1999.).
U novom politi~kom i gospodarskom okru`ju poljopri-
vreda dobiva mnogo va`niju i vi{efunkcionalnu ulogu, pa se
od nje o~ekuje da bude jedan od va`nijih ~imbenika razvitka
istarskoga ruralnog i ukupnog gospodarstva. Okosnicu istar-
ske poljoprivredne proizvodnje danas ~ine obiteljska poljo-
privredna gospodarstva, smje{tena uglavnom u ruralnim pro-
storima, koja raspola`u proizvodnim kapacitetima, a ve}inom
su i njezini vlasnici. Njihov broj, veli~ina i razina primjene
suvremenih tehnologijskih dostignu}a odraz su (ne)u~inkovi-174
tosti dugogodi{nje poljoprivredne politike na ovim prostori-
ma (Miloti}, Oplani}, 1997.).
Po svojoj proizvodnoj strukturi poljoprivreda Istre, kao
dio mediteranskoga podru~ja, jasno se razlikuje od ostaloga
dijela Hrvatske. Uz Dalmaciju, to je podru~je pod jakim utje-
cajem sredozemne klime, {to ga razlikuje od planinskoga za-
le|a i kontinentalnoga dijela sredi{nje i isto~ne Hrvatske. Ma-
lo koja mala zemlja kao {to je Hrvatska ima sre}u da na svom
podru~ju ima tako razli~ite uvjete za razvoj tako {iroke proi-
zvodne strukture. Ti razli~iti i specifi~ni uvjeti jesu bogatstvo
koje bi smi{ljenom regionalnom politikom razvoja trebalo da-
lje oplemenjivati, jer njeguju}i i razvijaju}i osobitosti svake
poljoprivredne regije, zapravo razvijamo i ukupnu hrvatsku
poljoprivrednu proizvodnju (Defilippis, 1993.).
S motri{ta zaposlenosti, u istarskoj poljoprivredi prevla-
davaju nepoljoprivredna i mje{ovita gospodarstva, razmjer-
no malih obradivih povr{ina. Me|utim, "malo" zemlji{te u
mediteranskim podru~jima ne mora biti nu`no ograni~ava-
ju}i faktor, jer se i na njemu mo`e organizirati poljoprivredna
proizvodnja koja }e anga`irati radne resurse doma}instava i
posti}i dobre financijske u~inke (Radinovi}, 1983.).
Prosje~no poljoprivredno doma}instvo u Istri, prema is-
tra`ivanjima Miloti}a i suradnika, ostvaruje od poljoprivrede
tek 55% ukupnoga dohotka, {to je znatno ni`e nego u drugim
mediteranskim zemljama (Miloti} i sur., 1998.). Stoga je jedan
od bitnijih ~imbenika zadr`avanja domicilnoga stanovni{tva
na obiteljskim gospodarstvima ostvarivanje dodatnoga pri-
hoda poticanjem razvoja poljoprivredi komplementarnih dje-
latnosti. Jedna od tih djelatnosti jest agroturizam (Oplani} i
sur., 1998.).
Iako su u istarskoj poljoprivredi posljednjih godina u-
~injeni kvalitativni pomaci, posebice u domeni obiteljske po-
ljoprivrede, jo{ je uvijek prisutan skup ograni~avaju}ih ~im-
benika koji ko~e njezino prilago|ivanje tr`i{nom gospodar-
stvu, pa time i stvaranje kvalitetnijih `ivotnih uvjeta za nje-
zine `itelje.
Te`i{te na{e analize jesu socioekonomski procesi koji su
se u proteklih trideset godina zbivali u obiteljskom poljopri-
vrednom gospodarstvu Istre. Cilj je rada analizirati nastale
promjene u istarskoj poljoprivredi, sa stanovi{ta ljudskih i
proizvodnih resursa, te upozoriti na njihova razvojna ogra-
ni~enja i mogu}nosti.
METODOLO[KE NAPOMENE
Kako statisti~ka slu`ba u nas, u vrlo ograni~enom opsegu,
prati dru{tveno-ekonomske zna~ajke obiteljskih gospodarsta-
va, osobito na regionalnim i `upanijskim razinama, to smo se
za ovaj prilog poslu`ili sekundarnom analizom dvaju empi-
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je istra`ivanje provedeno 1971. godine u sklopu znanstveno-
ga projekta "Ekonomsko-socijalna problematika seoskog sta-
novni{tva mediteranskog podru~ja", iz kojeg smo izdvojili pod-
uzorak od 115 obiteljskih gospodarstava relevantnih za na{u
analizu.2 Drugo je provedeno 1998. godine u okviru znan-
stvenoga projekta "Selja~ko obiteljsko gospodarstvo kao te-
melj razvitka poljoprivrede u Istri" na uzorku od 345 gospo-
darstava.3
Va`no je upozoriti na odre|ene metodolo{ke razlike u
tim istra`ivanjima. Osnovni skup u prvom istra`ivanju obuh-
vatio je sva gospodarstva u seoskim i mje{ovitim naseljima4
Istre, bez obzira na veli~inu zemlji{noga posjeda, iz kojeg je
na temelju vi{efaznoga stratificiranog uzorka odre|en broj
gospodarstava za ispitivanje (Radinovi}, 1973.; Livada, 1975.).
Postupak je bio ovakav: najprije su u svakoj od tada{njih
devet op}ina odabrana naselja razli~ita po stupnju dru{tveno-
-ekonomske razvijenosti, ukupno njih 194 (ili 30% svih seoskih
naselja). Potom je iz toga skupa naselja izdvojeno 10% ili 19
naselja. Kriteriji za njihov odabir bili su veli~ina naselja, po-
kazatelji o kretanju broja ukupnoga stanovni{tva, postotni
udio poljoprivrednoga stanovni{tva i infrastrukturna oprem-
ljenost. U tim naseljima za svako gospodarstvo prikupljeni su
podatci o broju, dobi i zaposlenosti ~lanova doma}instva te
osnovni podatci o zemlji{tu i broju stoke. U zadnjoj etapi is-
tra`ivanja u kona~ni je uzorak u{lo svako deseto gospodar-
stvo iz potonjega skupa, odnosno 0,53% od ukupnoga broja
gospodarstava iz seoskih i mje{ovitih naselja Istre, koja su
predmet na{e analize.
Kriterij za odre|ivanje uzorka obiteljskih gospodarstava
u drugom istra`ivanju bio je iskori{tavanje najmanje 0,51 ha
zemlji{ta. Na osnovi podataka popisa stanovni{tva i poljo-
privrede, Dr`avnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske
iz 1991. godine (SLJH@-93, str. 551), iz ukupnoga broja gospo-
darstava bila su isklju~ena sva gospodarstva koja su raspola-
gala s manje od 0,51 ha kori{tenoga zemlji{ta. "Isklju~ena"
gospodarstva raspolagala su sa svega 1% ukupnoga kori{te-
nog zemlji{ta i uglavnom se radi o onima marginalne poljo-
privredne proizvodnje. Na temelju toga kriterija dobiven je
osnovni skup od 15.040 obiteljskih gospodarstava. Broj po-
trebnih jedinica za uzorak izra~unan je standardnim statisti-
~kim postupkom. Dobiven je reprezentativni uzorak od 345
gospodarstava (2,3% osnovnoga skupa). Kako bi se postigla
ravnomjernost u pokrivenosti cjelokupnoga podru~ja Istar-
ske `upanije, vodilo se ra~una o teritorijalnoj distribuciji go-
spodarstava (po podru~jima op}ina i gradova). Kona~ni oda-
bir gospodarstava za anketiranje proveden je iz popisa osnov-
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U obrazlaganju rezultata dobivenih istra`ivanjem treba
imati na umu metodolo{ke razlike u determiniranju uzorka
dvaju istra`ivanja, osobito kada su posrijedi ljudski potenci-
jali, jer su brojna istra`ivanja u Hrvatskoj pokazala da su o-
biteljska gospodarstva s ve}im zemlji{nim povr{inama mno-
goljudnija.
Podatci su u oba istra`ivanja prikupljeni anketom, iz koje
smo za potrebe ove ra{~lambe izdvojili sadr`ajem iste sklopo-
ve pitanja. To su podatci o: doma}instvu (broj ~lanova, spolna
i starosna struktura, zaposlenost), zemlji{tu po katastarskim
kulturama, vrsti i broju stoke, biljnoj i sto~arskoj proizvodnji,
preradbi poljoprivrednih proizvoda, ulaganjima i materijal-
nim tro{kovima i nov~anim primitcima doma}instva.
Za analiti~ki uvid u seosko i poljoprivredno stanovni{tvo
i stanja osnovnih resursa istarskih obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava slu`ili smo se slu`benom statisti~kom doku-
mentacijom Popisa stanovni{tva tih godina i Popisa poljopri-
vrede 2003. godine te nalazima recentnijih istra`ivanja u ovoj
problematici.
REZULTATI ISTRA@IVANJA I RASPRAVA
Demografske promjene
Da bismo cjelovito razumjeli sociodemografske i ekonomske
promjene kojima su bila podlo`na obiteljska gospodarstva,
treba se osvrnuti na neke osnovne zna~ajke u kretanju i sa-
stavu stanovni{tva Istre. Me|upopisno kretanje stanovni{tva
Istre jest rezultat slo`ena procesa i odnosa prirodnoga priras-
ta i migracijske bilance koji su utjecali (i utje~u) na struktu-
ralne odlike obiteljskih gospodarstava. Od 1971. godine Istra
kontinuirano bilje`i rast ukupne populacije, {to je ponajvi{e
uvjetovano propulzivnim razvojem turizma, trgovine i dru-
gih uslu`nih djelatnosti i doseljavanjem "novoga" stanovni-
{tva sa {irega prostora biv{e Jugoslavije.5 Imigracijsko stanov-
ni{tvo usmjeravalo se prema obalnim istarskim gradovima,
dok je sjeverna i sredi{nja Istra, zbog manjka ponude radnih
mjesta i svoje nerazvijenosti, manje privla~ila doseljenike (@u-
tini} i sur., 1999.; Ilak Per{uri}, 2001.). Agrarno, kasnije i rural-
no iseljavanje prouzro~ilo je promjene u prostornoj naselje-
nosti Istarskoga poluotoka i ja~u koncentraciju stanovni{tva u
urbanim naseljima. U seoskim naseljima pada broj stanovni-
ka, osobito sedamdesetih godina, kada je i bila najve}a stopa
deagrarizacije, pa je po~etkom osamdesetih u Istri (kao i u
Hrvatskoj) gradsko stanovni{tvo broj~ano prema{ilo seosko.
Zbog naru{ene biolo{ke strukture trend iseljavanja ruralne
populacije je zaustavljen, pa u sljede}im me|upopisnim raz-
dobljima Istra bilje`i lagani rast toga stanovni{tva. Pobolj{anje
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prirodni krajolik poti~e imu}nije ljude da se nastanjuju u
doju~era{njem migracijskom podru~ju. No nedovoljno, jer i
po "demografskim i gospodarskim parametrima i razvojnim
trendovima sredi{nja (ruralna) Istra iskazuje se kao svojevr-
sna periferija u odnosu na Istru u cjelini" (Lay, 1998., 111).
Promjene +/-
Stanovni{tvo 1971. 1981. 1991. 2001. 1971.-2001.
Ukupno 175.199 188.332 204.346 206.344 +31.145
Seosko 89.451 78.566 79.866 83.794 – 5.567
Seosko u ukupnom (%) 51,1 41,7 39,1 40,6 -10,5
Aktivno 71.013 82.876 91.175 95.694 +24.681
Aktivno u ukupnom (%) 40,5 44,0 44,6 46,4 +5,9
Poljoprivredno 36.967 12.043 7030 5362 -31.605
Poljoprivredno u ukupnom (u %) 21,1 6,4 3,4 2,6 -18,5
Aktivno poljoprivredno 14.987 6418 3888 3164 -11.733
Aktivno poljoprivredno u ukupnom aktivnom (%) 21,1 7,7 4,3 3,3 -17,8
Izvor: Statisti~ki godi{njak Hrvatske 1972. i 1982. godine, Statisti~ki ljetopis RH 1992. i 2002. godine,
Popis stanovni{tva, doma}instva i stanova 1981. godine RZS, Popis stanovni{tva 1991. godine,
RZSS, Stanovni{tvo prema spolu i starosti po naseljima i tipovima, Popis 2001. – Posebna obrada
DZS RH.
Rastom ukupnoga stanovni{tva, kontinuirano se pove-
}ava i broj aktivnoga stanovni{tva. Istodobno broj poljopriv-
rednoga stanovni{tva pada, i to apsolutno i relativno, pa je
ono danas rezidualna skupina u ukupnom stanovni{tvu, u
kojem sudjeluje samo sa 2,6%. Najintenzivnije opadanje po-
ljoprivrednoga stanovni{tva zbiva se od 1971. do 1981. go-
dine, kada je najve}i odljev stanovni{tva iz ruralnoga prosto-
ra u gradove na obali. Proces migracije i preorijentacije sta-
novni{tva na nepoljoprivredne djelatnosti pridonosi sna`ni-
jem gospodarskom rastu u odnosu na republi~ki prosjek, ali
istodobno uzrokuje slabljenje poljoprivrednih aktivnosti. U
posljednjem je desetlje}u pad broja poljoprivrednoga sta-
novni{tva vi{e posljedica biolo{kog odumiranja toga stanov-
ni{tva negoli djelovanje ekonomskih i socijalnih razloga.6 Di-
namika smanjenja poljoprivredne radne snage ne{to je spori-
ja, pa ona danas u aktivnom stanovni{tvu sudjeluje sa 3,3%.
Po potonjim zna~ajkama Istra (i Dalmacija) najmanje je agrar-
no podru~je u Hrvatskoj. Sa stanovi{ta revitalizacije seoskih
prostora, kojega je poljoprivreda va`na komponenta, upitno
je daljnje smanjivanje poljoprivredne populacije.
Socioekonomske promjene u obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima
Obiteljsko gospodarstvo slo`ena je socioekonomska jedinica
koja objedinjuje tri sastavnice: (a) doma}instvo/ku}anstvo kao






Istre od 1971. do
2001. godine
vlasni{tvo nad zemlji{tem i drugim sredstvima proizvodnje
te (c) gospodarstvo (u u`em smislu) kao proizvodnu jedinicu
koja objedinjuje imanje i sredstva za proizvodnju te radnu
snagu koja u njoj sudjeluje (Defilippis, 1993.). Struktura do-
ma}instva s poljoprivrednim imanjem (broj ~lanova, dob, spol,
socioprofesionalni sastav i dr.) veoma je va`an ~imbenik bu-
du}ega napretka gospodarstva i djelatnosti na njemu. Ona
djeluje na opseg i strukturu potro{nje, na dohodak, na odr-
`ivost i socioekonomski polo`aj i razvojnu putanju gospodarstva.
Koje su se sociodemografske promjene zbivale u poljo-
privrednim doma}instvima Istre u proteklih tridesetak godi-
na, predo~avamo u sljede}em dijelu priloga (Tablica 2).
Prosje~ni broj ~lanova istra`enoga doma}instva (obitelji)
s gospodarstvom nije se bitno mijenjao, u oba uzorka prevla-
davaju ~etvero~lane obitelji (s prosje~no 4,2 ~lana 1971. go-
dine odnosno sa 4,3 ~lana 1998. godine). Vi{e~lana doma}in-
stva bila su i jesu brojnija u skupinama gospodarstava s ve}im
obradivim povr{inama, dok se broj ~lanova na gospodarstvi-
ma do 3 ha smanjuje. Po~etkom sedamdesetih godina 20. st.
na tim su gospodarstvima `ivjele obitelji koje su u prosjeku
imale vi{e od pet ~lanova.
Promijenila se spolna struktura doma}instva; mu{karci
su danas brojnija skupina na obiteljskim gospodarstvima ne-
goli prije trideset godina, {to posredno govori i o procesu
(re)maskulinizacije poljoprivrede. Mijenja se dobna struktu-
ra, pove}ao se udio populacije u dobi od 65 i vi{e godina (za
0,7%), a smanjio udio djece do 14 godina (za 1,6%), no valja
istaknuti da je starosna struktura tih ku}anstava ipak ne{to
povoljnija u odnosu na dobnu strukturu ukupnoga seoskog
stanovni{tva Istre.7
Obilje`je 1971. 1998.
Prosje~ni broj ~lanova ku}anstva 4,2 4,3
Spolna struktura (u %)
@ene 51,1 49,0
Mu{karci 48,9 51,0
Dobna struktura (u %)
Do 14 godina 17,6 16,0
15 – 64 godine 69,1 70,0
Vi{e od 65 godina 13,3 14,0
Broj aktivnih ~lanova 2,8 2,7
Broj aktivnih poljoprivrednika 1,2 0,8
Broj zaposlenih izvan gospodarstva 1,0 1,9
Poljoprivredno zemlji{te u ha 7,3 6,5
Obradivo zemlji{te u ha 2,7 4,8*














Prema mjerilu stalne zaposlenosti, obiteljska gospodar-
stva u Istri mje{ovitoga su, odnosno nepoljoprivrednog, tipa.
Dok je 1971. godine na svakom gospodarstvu bio jedan ak-
tivni poljoprivrednik (prosje~no 1,2 po gospodarstvu), pot-
kraj devedesetih godina tek svako ~etvrto doma}instvo ima
poljoprivrednika. Istra`ivanjem je ustanovljeno da je 1998. go-
dine 40% obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava bez ak-
tivnoga poljoprivrednika, odnosno svako drugo do 3 ha i sva-
ko tre}e s ve}im zemlji{nim povr{inama (5 i vi{e ha). Radove
na tim gospodarstvima obavljaju ~lanovi zaposleni izvan go-
spodarstva, kojih se broj u promatranom razdoblju udvostru-
~io. To je temeljna zna~ajka poljoprivrede ovoga podru~ja,
koja po mjerilu zaposlenosti ~lanova izvan gospodarstva ~ini
dopunsku, a ne osnovnu djelatnost.
U istra`ivanju 1971. godine razmatrana je pojava mje{o-
vitih i nepoljoprivrednih doma}instava sa zemlji{nim posje-
dom, koja je tada bila karakteristi~na za mediteransko podru-
~je. Mali posjed nije mogao potpuno anga`irati svoje radne
resurse niti ostvariti dostatan dohodak za egzistenciju obitelji.
S druge strane, ponuda radnih mjesta u industriji, turizmu i
u drugim djelatnostima te ja~a socijalna sigurnost privla~ila je
tada{nje poljoprivrednike u te djelatnosti. Time su se stvarala
mje{ovita i nepoljoprivredna doma}instva; ona su postigla
ve}i stupanj interne socijalno-ekonomske ravnote`e od po-
ljoprivrednih, koja su tu ravnote`u tra`ila u zapo{ljavanju svo-
jih ~lanova izvan gospodarstva (Radinovi}, 1973.).
Zemlji{te i biljna proizvodnja
U proteklom tridesetogodi{njem razdoblju obiteljska gospo-
darstva nisu slijedila po`eljne trendove razvoja, okrupnjava-
nja povr{ina, specijalizacije i sl. Promjena njihova broja i po-
sjedovna struktura pokazuje znakove pogor{anja. U istarskoj
poljoprivredi "ugasila" se tre}ina obiteljskih gospodarstava.
Indikativno je da je taj proces bio izrazitiji u skupinama go-
spodarstava ve}ih povr{ina.
Veli~ina Broj gospodarstava
u hektarima po godinama Promjene 1971./2001.
1971. 1981. 1991. 2001. + ili - %
Do 1,00 ha 5578 5534 6689 4624 – 954 – 17,1
1,01 -3,00 4581 4023 4213 3710 – 871 – 19,1
3,01 -5,00 3044 2708 2480 1794 – 1250 – 41,1
5,01 -10,00 4633 4111 3456 2063 – 2570 – 55,5
10,01 ha i vi{e 3216 2785 2175 1343 – 1873 – 58,2
Ukupno 21.052 18.961 19.013 13.534 – 7518 – 35,7













Prema podatcima iz Popisa poljoprivrede 2003. godine,
ku}anstva u Istri raspolagala su sa 52.823 ha poljoprivredno-
ga zemlji{ta na 57.904 parcela, prosje~ne veli~ine 0,9 ha. Od u-
kupnoga poljoprivrednog zemlji{ta iskori{tava se samo 22.040
ha. Popisom je registrirano i zemlji{te "uzeto u zakup", ukup-
no 3734 ha, {to pokazuje da je dio gospodarstava zainteresi-
ran pove}ati obradivu povr{inu i poljoprivrednu proizvodnju.
Ovu op}u sliku stanja o zemlji{nim resursima u obitelj-
skim gospodarstvima Istre, koja se temelji na podatcima slu-
`bene statistike, potvr|uju i nalazi na{ih istra`ivanja. Prosje-
~na poljoprivredna povr{ina obiteljskoga gospodarstva sma-
njila se sa 7,3 na 6,5 ha. Godine 1971. bilo je 63% gospodar-
stava s obradivom povr{inom do 3 ha, a 1998. godine taj je udio
pao na 38%. Prema nalazima zadnjeg istra`ivanja, pove}ao se
udio gospodarstava s obradivom povr{inom ve}om od 5 ha, i
to zato {to su ta gospodarstva, uz vlastito zemlji{te, uzimala i
zemlji{te u zakup.
Struktura iskori{tenih povr{ina nije se bitno mijenjala, i
dalje po veli~ini prevladavaju oranice (prosje~no 2,9 ha po
gospodarstvu), potom livade (1,4 ha), znatno manje vinogra-
di (0,4 ha) i vo}njaci (0,1 ha). Na`alost, zapu{tanje poljopri-
vrednoga zemlji{ta nalazimo i ovdje; pribli`no pola svojih o-
ranica anketirana gospodarstva (1998.) ne obra|uje.
I struktura sjetve nije se promijenila. Kao i ranije, najzas-
tupljenija kultura i dalje je p{enica (i druge vrste `ita), pa po-
vr}e, najvi{e krumpir, pa krmno bilje. Gospodarstva i dalje
imaju obilje`je "sva{tarske" proizvodnje. Uz spomenute pro-
izvode, tu je i proizvodnja vina i sto~arski proizvodi, jaja, mli-
jeko, meso. Ve}ina tih proizvoda i dalje slu`i za potrebe go-
spodarstva i ku}anstva, premda je tr`nost proizvodnje po-
ve}ana sa 22% 1971. godine na 40% u 1998. godini. Op}enito
se mo`e zaklju~iti da je tr`nost proizvodnje obiteljskih gospo-
darstava niska i da, barem za sada, nema (ili su vrlo rijetki)
specijaliziranih proizvo|a~a, posebice onih proizvoda koje
tra`i "veliko" turisti~ko tr`i{te.
Sto~ni fond
Sto~arstvo je u Istri, u usporedbi s ostalim hrvatskim podru-
~jima, relativno slabije razvijeno. Od ukupnoga sto~nog fon-
da Istre, u vlasni{tvu obiteljskih poljoprivrednih gospodarsta-
va jest 88% goveda, 97% svinja, 93% ovaca i 35% peradi.
U zadnjih trideset godina, {to se vidi iz Tablice 4, drasti-
~no je pao broj goveda, koja su ranije bila proizvodna i radna
stoka; uzrok je slabljenje interesa za sto~arstvo, ali i mehani-
ziranost posjeda. U sto~nom fondu obiteljskih gospodarstava
prepolovljen je broj svinja. U posljednjemme|upopisnom raz-
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kra{kim pa{njacima. Najmanje su oscilacije u peradarstvu,
koje je najzastupljenija sto~arska proizvodnja. Dio radne sto-
ke – konji i magarci – ve} su {ezdesetih godina 20. stolje}a i{-
~ezli s obiteljskog gospodarstva.
Vrsta stoke Broj stoke po godinama
1971. 1981. 1991. 2001.
Goveda 28.639 17.121 8289 5892
Svinje 17.258 13.715 8758 8061
Ovce 14.320 9958 6743 14.012
Perad 203.000 241.349 234.730 215.012
Izvori: Dokumentacija 138, RZS RH, 1972; SGZO Rijeka – 83; SLJH@ –
93; Popis stanovni{tva 2001.
U oba vremenska presjeka na anketiranim gospodarstvi-
ma brojno stanje stoke nije se bitno mijenjalo, ali se smanjio
broj gospodarstava koja dr`e stoku. Stabilnost u dr`anju sto-
ke pokazuju gospodarstva sa zemlji{nim povr{inama ve}im
od 3 ha, koja u prosjeku dr`e 1 do 2 goveda, 1 do 3 svinje te 3
ovce i koze. To upu}uje na zaklju~ak da razina sto~arske pro-
izvodnje u obiteljskim gospodarstvima ne zadovoljava te bi
se smi{ljenom politikom, uz udovoljavanje odre|enim pre-
duvjetima, mogla posti}i znatno ve}a regionalna sto~arska pro-
izvodnja za koju Istra ima svojih prednosti.
Poljoprivredna mehanizacija
Traktor, najkorisniji stroj na gospodarstvu, po~eo se inten-
zivnije nabavljati po~etkom sedamdesetih godina 20. stolje}a.
Nabavom traktora i priklju~ne opreme nadokna|uje se ma-
njak (deagrarizirane) radne snage na gospodarstvu, smanjuje
se fizi~ki rad, a time se pobolj{avaju op}i uvjeti rada u poljo-
privredi.
Prema statisti~kim podatcima iz 1971. godine, tek je sva-
ko deseto obiteljsko gospodarstvo u Istri imalo traktor. Po~et-
kom osamdesetih godina broj se traktora utrostru~io (s 1935
komada na 6745). Godine 1991. evidentirano ih je 8758, a pre-
ma Popisu poljoprivrede 2003. godine, obiteljska gospodar-
stva posjedovala su 9019 traktora. Te su godine raspolagala i s
vi{e od 6000 kultivatora. Uzev{i broj traktora na jedinicu
obradive povr{ine, godine 1971. prosje~no je traktor dolazio
na 51 ha obradive povr{ine, a 2003. godine na 9,8 ha. Sli~no je
stanje i s kombajnima; jedan kombajn dolazio je na 314 ha
1971. godine, a 2003. na 61 ha. To pokazuje da su obiteljska
gospodarstva Istre dobro opskrbljena mehanizacijom. Ubr-
zanost pove}anja mehaniziranosti obiteljskih gospodarstava,
{to je uslijedilo zbog nesta{ice radne snage, ali katkada i zbog









Sto~ni fond u obitelj-
skim gospodarstvima
Istre
su danas jedan od najve}ih udjela u ukupnim tro{kovima go-
spodarstva. S obzirom na to da je rije~ o povr{inski manjim
gospodarstvima, upitan je i stupanj iskori{tenosti strojeva. Na
to upu}uje i podatak da manja gospodarstva, s posjedom do
3 ha, imaju pribli`no pet puta ve}u raspolo`ivu snagu trakto-
ra po jedinici povr{ine u odnosu na ve}a gospodarstva.
Dohodak gospodarstva
Iz prikazanih podataka o zaposlenosti radne snage anketi-
ranih obiteljskih gospodarstava proizlazi da je poljoprivreda
samo jedan dio djelatnosti njegovih ~lanova. Detaljniji uvid u
to daje nam analiza dohotka doma}instva i njegovih izvora.
Nalazi na{ega prvog anketnog istra`ivanja (1971. godine)
pokazuju da je prosje~no doma}instvo ostvarilo vi{e od po-
lovice ukupnoga dohotka radom ~lanova izvan gospodarstva,
to~nije 52% (u rasponu od 69% na manjim do 31% na ve}im
gospodarstvima). U strukturi dohotka 22% bile su mirovine
(gotovo sva gospodarstva imala su umirovljenika), 18% od
poljoprivrede (u rasponu od 10 do 33%) i 8% od turizma i raz-
nih usluga (u rasponu od 2 do 17%). Na`alost, ne raspola`e-
mo tim podatcima u na{em istra`ivanju iz 1998. godine, pa ne
mo`emo usporedbom ustanoviti dinamiku promjena u iz-
vorima dohotka. Realno je prosuditi, s obzirom na to da se
broj zaposlenih izvan gospodarstva udvostru~io (vidi Tablicu
2) i da su se neke strukturne odlike tih gospodarstava u cjeli-
ni pogor{ale, da su se u ukupnom dohotku ku}anstva dohod-
ci iz poljoprivrede smanjili. U prilog tomu govori analiza do-
hotka s gospodarstva iz istra`ivanja 1998. godine.
Prosje~no anketirano gospodarstvo ostvarilo je dohodak
iz poljoprivrede u iznosu od 32.781 kunu, s ne{to ve}im u-
djelom iz sto~arske proizvodnje (55,4%), a manjim iz biljne
proizvodnje (44,6%). Nadalje, polovica gospodarstava go-
di{nje je ostvarila manje od 20 tisu}a kuna dohotka iz po-
ljoprivrede, tri ~etvrtine manje od 40 tisu}a. Ni`i poljopri-
vredni dohodak imala su gospodarstva s manjim brojem ~la-
nova, dok su ~lanovima brojnija gospodarstva ostvarivala
znatno vi{i dohodak iz poljoprivrede. Primjera radi, petoro-
~lana doma}instva, a takvih je u na{em uzorku bilo samo
3,8%, ostvarivala su dohodak s gospodarstva u rasponu od
100 do 150 tisu}a kuna. Iz ove, dodu{e {ture, analize ipak se
vidi da rad samo u poljoprivredi u okviru gospodarstava ne
jam~i u ve}ini slu~ajeva dovoljan dohodak za ulaganja u pro-
izvodnju i opremu, pro{irenje i promjenu strukture proiz-
vodnje te op}enito prihvatljivu razinu `ivotnoga standarda
njegovih `itelja. Sigurno je da se on, barem u sada{njim uvje-
tima privre|ivanja obiteljskih gospodarstava, mora nadomje-
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RAZVOJNA OGRANI^ENJA I MOGU]NOSTI
Polazna osnovica u scenariju po`eljne budu}nosti razvoja po-
ljoprivrede u Istri i njezina prevladavaju}ega dijela obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava jest otklanjanje brojnih zapre-
ka s kojima se ona suo~ava. Kao i u drugim regijama, tako je
i u Istri po`eljno da se najprije otklone zapreke na razini dr-
`ave, prije svega jasnom strategijom razvoja poljoprivrede,
po{tuju}i regionalne posebnosti. [to je s financijskom decen-
tralizacijom prema regionalnoj i lokalnoj razini? Najbolji je
pokazatelj djelovanje @upanijskoga fonda za razvoj poljo-
privrede u Istri. Ovaj fond, prvi u Hrvatskoj, posluje vlastitim
sredstvima. Razvija poljoprivredu kreditiranjem primarne pro-
izvodnje, prera|iva~kih pogona, proizvodnje sadnoga mate-
rijala, servisnih objekata, stru~ne i znanstvene infrastrukture
te pru`a potporu asocijacijama proizvo|a~a i dr. To je dobar
primjer regionalne i lokalne inicijative vlastitim sredstvima.
Razvoj poljoprivrede u Istri treba sagledavati, vi{e nego
u drugim regijama, u kontekstu razvoja drugih djelatnosti,
prije svega turizma, kao vode}e gospodarske djelatnosti. Po-
ljoprivreda i turizam u Istri trebaju biti komplementarne dje-
latnosti. Osmi{ljavanje razvoja poljoprivrede treba proma-
trati u kontekstu regionalnih i globalnih procesa razvoja, po-
{tuju}i da je to regija smje{tena na krajnjem sjeverozapadu
Hrvatske i krajnjem sjeveru Mediterana, da se nalazi u "sun-
~anom pojasu Europe", da je sa~uvala okoli{ i dijelom tradicij-
sku ba{tinu, da su povoljni uvjeti za poljoprivrednu proizvod-
nju, da ima blizinu tr`i{ta, a prije svega umje{nost i poznatu
radi{nost ljudi.
Pitanje je u kojoj }e se mjeri ostvariti pretpostavljeni cilj,
a on je da obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Istri osi-
guraju kvalitetno `ivljenje, da o~uvaju prirodu od one~i{}enja
i devastacije, da razvijaju seoski turizam i agroturizam, da
zadr`e prepoznatljivu poljoprivredu mediteranskoga podru-
~ja, da o~uvaju tradicijske vrijednosti kulturnoga i graditelj-
skoga `ivljenja u ruralnom prostoru.
Vizija poljoprivrednoga razvoja u Istri temelji se na isko-
ri{tavanju njezinih specifi~nih "mediteranskih" prirodnih o-
sobina, pri ~emu se zadr`ava struktura proizvodnje prepoz-
natljiva u mediteranskom podneblju. Treba pri tome primi-
jeniti tehni~ka i tehnolo{ka dostignu}a u proizvodnji te bolje
organizirati poljoprivredna gospodarstva. Stoga je va`no ra-
zviti alternativne koncepcije sustavnoga stru~nog obrazova-
nja i razne izvore stru~ne pomo}i prilago|ene poljoprivred-
nicima i obiteljskim gospodarstvima, a sadr`ajem u skladu s
ciljevima razvitka istarske poljoprivrede i sela.8 Posebnu po-
zornost treba obratiti sre|ivanju zemlji{nih vlasni~kih od-184
nosa. Va`an je segment razvoj preradbene (mali pogoni za
preradbu, doradbu i konfekcioniranje poljoprivrednih pro-
izvoda) i tr`i{ne infrastrukture, a posebno uvo|enje suvre-
menoga tr`enja na veleprodajnoj razini.
Istaknuto mjesto u proizvodnoj orijentaciji mo`e imati
ja~i razvoj vinogradarstva i vinarstva, pri ~emu treba njego-
vati uzgoj doma}ih sorata, potom pove}avati nasade maslina,
obnoviti govedarstvo i razvijati ov~arstvo i kozarstvo na pri-
rodnoj ispa{i te razvijati proizvodnju povr}a.
Treba istaknuti da je na tom prostoru turizam razvijen
vi{e nego drugdje u Hrvatskoj i dodatni je poticaj napretku
poljoprivrede i obiteljskih gospodarstava, pri ~emu valja vo-
diti ra~una o tome da razvoj turizma i poljoprivrede ne iza-
zove degradaciju ruralnih i poljoprivrednih podru~ja. Nemi-
novno je da }e se dio poljoprivrednih povr{ina smanjiti zbog
izgradnje prometnica i {irenja naselja, stoga treba kultivirati
zapu{tene povr{ine, pove}avaju}i tako oranice, vinograde i
maslinike.
Valja o~ekivati da se broj poljoprivrednika ne}e vi{e sma-
njivati, jer je dosegao donju granicu, dapa~e, do}i }e do svo-
jevrsnoga povrata stanovni{tva poljoprivredi kao dopunskoj
djelatnosti. Potrebno je okrupnjavanje posjeda na odre|e-
nom broju obiteljskih gospodarstava s mla|im i poduzetnijim
gospodarima, s predno{}u kupnje dr`avnoga zemlji{ta ili naj-
ma zemlje stara~kih doma}instava.
Kao i ostale hrvatske regije, i Istra se treba prilagoditi
standardima europskoga tr`i{ta, stvaraju}i prepoznatljiv, ti-
pi~an (istarski) i kvalitetan poljoprivredni proizvod. U Istri se
mo`e proizvesti vrhunsko i kvalitetno vino, maslinovo ulje,
kvalitetni sto~ni proizvodi i povr}e. Posljednjih nekoliko go-
dina pojedine agroekonomske mjere, npr. poticanje razvoja
regionalne poljoprivrede (vinogradi, masline, ovce i dr.) po-
voljnijim kreditima i nepovratnim sredstvima, poticanje raz-
voja agroturizma i preradbe poljoprivrednih proizvoda, na
tragu su tih te`nji.
ZAKLJU^AK
Poljoprivreda je u Istri nedvojbeno va`na sastavnica njezina
ruralnoga i ukupnoga gospodarstva, ~ije mogu}nosti za ra-
zvitak, s obzirom na poredbene prednosti, jo{ nisu cjelovito
iskori{tene. Organizirana je najve}im dijelom u obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima, koja su po svojim socio-
ekonomskim zna~ajkama zaposlenja ~lanova i izvora prihoda
prete`ito mje{ovitoga i nepoljoprivrednoga tipa.
Socioekonomske promjene u obiteljskim poljoprivred-
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desetak godina i koje su se zbivale pod pritiskom op}e poz-
natih globalnih procesa deagrarizacije, industrijalizacije i ur-
banizacije, mo`emo sa`eti u nekoliko to~aka. Prvo, poljopri-
vredno stanovni{tvo u Istri u tom razdoblju se drasti~no sma-
njilo te danas ono u ukupnom stanovni{tvu sudjeluje samo sa
2,6%, odnosno u njegovu aktivnom dijelu sa 3,3%. Time se i
bitno promijenio socioekonomski sastav doma}instava s po-
ljoprivrednim imanjem. Dok je sedamdesetih godina 20. st.
na svakom gospodarstvu bio jedan aktivni poljoprivrednik,
potkraj devedesetih godina tek je svako ~etvrto poljoprivred-
no doma}instvo imalo aktivnoga poljoprivrednika. Udvo-
stru~io se broj obiteljskih ~lanova koji su zaposleni izvan go-
spodarstva te su ona sve vi{e orijentirana na nepoljoprivred-
ne izvore dohotka. Drugo, pogor{ala se proizvodna i struk-
turna osnovica gospodarstava. Ugasila se tre}ina obiteljskih
gospodarstava, {to nije urodilo okrupnjavanjem posjeda, pa
se danas poljoprivredna proizvodnja odvija na razmjerno
malom i isparceliziranom zemlji{tu. Proizvodna struktura, po
anketnim nalazima, zadr`ala je obilje`ja iz sedamdesetih go-
dina 20. stolje}a, prete`e uzgoj `ita, pa povr}a i krmnoga bilja.
Prema statisti~kim podatcima, drasti~no je pao broj goveda,
broj svinja se prepolovio, a jedino se pove}ao broj peradi.
Gospodarstva i dalje imaju obilje`ja "sva{tarske" proizvodnje
i ve}ina se poljoprivrednih proizvoda potro{i na gospodar-
stvu, odnosno u ku}anstvu. Iz anketnih nalaza vidi se da je
tr`nost proizvodnje obiteljskih gospodarstava niska, iako je
pove}ana na 40% u odnosu na 1971. godinu, kada je iznosila
samo 20%. Tre}e, dohodak ostvaren od poljoprivrede unutar
gospodarstva malen je i ne zadovoljava `ivotne potrebe obi-
teljskih ~lanova te se neminovno dopunjuje radom ~lanova
izvan gospodarstva i iz drugih izvora. Ustanovili smo da je
ostvareni dohodak s gospodarstva nedostatan za ulaganja u
proizvodnju i opremu, pro{irenje i promjenu strukture proiz-
vodnje, iznimka su ~lanovima brojnija ku}anstva i ve}ih po-
ljoprivrednih povr{ina.
Na kraju, polaze}i od prethodne analize, pitanje je kakve
su mogu}nosti razvoja poljoprivrede u Istri. O~ito je da }e
njezin napredak ovisiti o uklanjanju sklopa zapreka koje ko~e
br`u prilagodbu obiteljskih gospodarstava tehnolo{kim do-
stignu}ima i tr`i{nim uvjetima, {to tra`i kreativnu i u~inkovi-
tu agrarnu politiku. Temelj poljoprivrednoga razvoja jest na is-
kori{tavanju njezinih specifi~nih "mediteranskih" prirodnih
osobina, a globalne su smjernice vinogradarstvo i proizvod-
nja poznatih istarskih vina (malvazija, teran), djevi~ansko ma-
slinovo ulje, sto~arstvo i kvalitetni sto~ni proizvodi te povr-
}arstvo. Realno je pretpostaviti da }e se poljoprivreda u Istri
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ukupnoj stabilnosti `ivota, a odre|enom broju gospodarstava
osigurati dopunski rad i dohodak.
U kona~nici, razvoj istarske poljoprivrede podrazumije-
va pronala`enje optimalne kombinacije u primjeni tehnolo-
{koga napretka u proizvodnji i u gospodarenju prirodnim re-
sursima, u kontekstu svekolike politike ruralnoga razvoja.
BILJE[KE
1 U posljednjem se desetlje}u broj sela bez stalnoga stanovni{tva u
Hrvatskoj gotovo utrostru~io, {to je, s jedne strane, posljedica rata u
kojem su devastirana i uni{tena brojna sela, ali i posljedica demo-
grafskog izumiranja, posebno onih sela koja su izvan gravitacijskih
zona urbanih naselja. U Istri je 2001. godine evidentirano ~ak 11 seo-
skih naselja bez stalnih stanovnika (Brki}, @utini}, 2002.).
2 Voditelj istra`ivanja bio je dr. Josip Defilippis, a na podru~ju Hrvat-
ske projekt su obavili istra`iva~i iz Instituta za jadranske kulture i
melioraciju kr{a u Splitu, Instituta za dru{tvena istra`ivanja u Zagre-
bu i Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu. Istra`ivanjem su obuhva-
}ena 342 gospodarstva u Dalmaciji i 115 u Istri.
3 Voditelj ovoga istra`ivanja bio je dr. Jusuf [ehanovi}, a proveli su
ga suradnici Instituta za poljoprivredu i turizam u Pore~u.
4 U ranijim Popisima stanovni{tva (1961. i 1971. godine) statisti~ka
slu`ba je rabila trodiferencirani model naselja: gradska, mje{ovita,
seoska, ali je on napu{ten u Popisu iz 1981. godine.
5 Me|u doseljenicima, najbrojniji su bili iz Bosne i Hercegovine (42%),
zatim iz drugih krajeva Hrvatske (23,9%), potom iz Srbije i Crne Gore
(20%), iz Slovenije (10,4%) teMakedonije (3,7%) (Ilak Per{uri}, 2001., 32).
6 Brojni su istra`iva~i ustanovili izra`en proces starenja agrarnoga
stanovni{tva na nacionalnoj razini zbog selektivnosti procesa de-
agrarizacije. Rabe}i indeks starenja (odnos stanovni{tva starijeg od
60 godina i onog ispod 19 godina), @upan~i} je ustanovio da je 1991.
godine za poljoprivredno stanovni{tvo on iznosio 1,79 i time znatno
prema{io kriti~nu vrijednost od 0,4, {to zorno govori o procesu seni-
lizacije i nemogu}nosti njegove biolo{ke reprodukcije (@upan~i}, 2000.).
Na`alost, slu`bena statistika, barem za sada, nije objavila podatke o
dobnom sastavu agrarne populacije ni na nacionalnoj ni na `upanij-
skim razinama, {to bi dalo "~vr{}e" upori{te na{emu zaklju~ku.
7 Po tom pokazatelju prosje~no anketirano ku}anstvo mnogoljudni-
je je u odnosu na `upanijski prosjek, jer je prema Popisu stanovni-
{tva iz 2001. godine prosje~no ku}anstvo u `upaniji brojilo 2,85 ~la-
na. Prema Popisu poljoprivrede 2003. godine, prosje~no poljoprivred-
no ku}anstvo imalo je 3,3 ~lana. U ruralnom stanovni{tvu Istre, po
Popisu iz 2001. godine, bilo je 13.409 stanovnika do 14 godina, ili 16,0%,
i 14.482 stanovnika od 65 i vi{e godina, ili 17,3%.
8 Recentnije istra`ivanje o stanju formalnog obrazovanja i razine
stru~ne obrazovanosti poljoprivrednika u Hrvatskoj pokazalo je da
je ono vrlo nepovoljno te izravno utje~e na nisku primjenu tehnolo-
{kih dostignu}a na selja~kim gospodarstvima (@utini}, 1999.). U pri-
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spodarstava na uzorku iz 1998. godine, koji pokazuju da je ve}ina njih
(57,9%) imala nepotpunu osnovnu ili zavr{enu osnovnu {kolu, a vi-
{u {kolu ili fakultet zavr{ilo je tek 7,8%.
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Socioeconomic Processes
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The paper discusses changes in agricultural family
farming in Istria occurring in the past thirty years, from
the viewpoint of human and production resources. The
analysis rests on the findings of two surveys conducted
in two periods on agricultural farms and is based on
available statistical data. In the first part of the paper,
the authors describe the main characteristics in the
movement and structure of the population of Istria
which has increased in the period observed. The most
radical changes that occurred in its structure were
a dramatic fall of the share of rural population. This also
had an impact on the changes in the socioeconomic
structure of family farming in which, with regard to the
1970s, the number of active farmers dropped and the
family members not working on the farms doubled in
number. In addition, the number of family farms
dropped by one third, the area of unarable land increased
and the livestock fund decreased. According to results
of the survey, the farms maintained the same structure of
production, which is still mostly self-sufficient in character.
Thus the development of family farming in Istria should
be viewed in the context of development of other
activities, especially the rural tourist industry and
agrotourism.
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Die vorliegende Arbeit untersucht Veränderungen im Bereich
von Personen- und Produktionsressourcen, zu denen es im
Laufe der letzten 30 Jahre in landwirtschaftlichen
Familienbetrieben Istriens gekommen ist. Die Analyse
gründet sich auf zwei Umfragen, die zu zwei
unterschiedlichen Zeitpunkten in den Landwirtschaftsbetrieben
durchgeführt wurden, sowie auf verfügbare statistische
Angaben. Im ersten Teil ihrer Untersuchung beschreiben die
Verfasser die Grundmerkmale in der Entwicklung und
Zusammensetzung der istrischen Bevölkerung, deren Zahl im
beobachteten Zeitraum gestiegen ist. Zu den radikalsten
Veränderungen in der Bevölkerungszusammensetzung gehört
der Umstand, dass der Anteil an in der Landwirtschaft
beschäftigten Menschen drastisch gesunken ist. Dies brachte
Veränderungen in der sozioökonomischen Zusammensetzung
der landwirtschaftlichen Familienbetriebe hervor: Im
Vergleich zu den 70er-Jahren des 20. Jh. hat sich die Zahl
der aktiven Landwirte verringert und die Zahl der außerhalb
der Landwirtschaft Beschäftigten verdoppelt. Die Gesamtzahl
der landwirtschaftlichen Familienbetriebe ist um ein Drittel
zurückgegangen, die Zahl brachliegender Nutzflächen ist
gestiegen, die Viehherden haben sich verkleinert. Laut
Untersuchungsergebnissen haben die Betriebe ihre
Produktionsstruktur, die auch weiterhin überwiegend an der
Selbstversorgung orientiert ist, beibehalten. Daher muss die
Entwicklung landwirtschaftlicher Familienbetriebe in Istrien im
Kontext anderer Erwerbstätigkeiten betrachtet werden,
vornehmlich des ländlichen Fremdenverkehrs.
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